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DIARIO
Jueve. 8 de e1Ieru ck 1m Tomo l.-Pie. 63
DEL
MIN~ISTERIO DE LA GUERRA
.se ____#_. .- ;oc:c_
ALFONSO
fl Pre.14ente Interino dtl Directorio MIUtar,
A1cTo!fto lI.Mua y P.-
PlUll desUnado al Grupo fe ~el~~~
geDas de .oeutA DQm. 3, el st.rpD
'"'
ORDENESREALES
DESTINOS
Pasa a llesempeftar el caJ'!IO de secre~ del ....
cameoto de CabO JtIlV. el cap. t:á.n d.e IUfantEl'fa, ClIIA~
Uno en 1,. Caja d.e recluta e AlclJ'lL nlim. '0, D.
Alo Preciacil> en ~acute 4e plantiJla. .ue de n cl-eJ.iJI.~ iDCOItJO~wa la máIima urp~
, . 7 ele enero lle 1925.
Sefior Alto (bmisuto 1 GeDeral en Jefe lIIel Ej6n:1tlD de
Espafta en .Atrica. .
Sefior IDlenen1Pl' ¡enwal "el Ej6rclú>.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer Jo
siguiente:
a) los soldados pertenecientes al primer grupo, cpae por
I su buen esplritu, inteligencia, car~cter, apliCación y eoDdIlda
lo merezcan, s(rán preparados para cabos y, lucesiv-neak,
para salgentos y ~uboficialel, pudiendose c¡;ncedu a cada ".-
de estas cuat, o eI.s s reenganches con premio huta la eda•.
y en las condiciones que se determinan en los rttpellliy..
reg'amentos. Los suboficiales que al cumplir los tre~" 'J .K-
ve años de edad hayan obtenido el título. de momtortl ..
gimnasia en la Escuela 06 ;jal, podr~n a.p· rar • tlh&I•• Yda-
tinos de maestros de primera enaeftanza con los emOlv.l1Itll-
tos y sueldos leglamentarios en esa cantra, a cuyo efecto re-
cibirán una preparacion en 1111 Escuelas no'rmalu, en las qae
detlertn probar su aptitud, continuando mientras perma.u-
can en ellas en el disfrute del sueldo de su empleo.
Dado en Palacio a cinco de enero de mil novecientos vein-
ticinco.
EXPOSICION
.mIDElCII DEL OIIfUOIIO IILITO
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
SaROR: Erapartado C) del epfgrafe .Clases de tropa- de
la base 11.- del decreto-ley de 30 de mllrzo último, establece
que los sarge ,tos y subofL iales, dcspu~s de haber cumpli:o
25 años de servi, io COI1 "bonos de campa"a, tienen derecho
a retiro con las pe nsiones que en el mismo se detallan. Di-
cho decreto P' escribe, de Url modo terminante, que los sol-
d.dos del primer grupo podrán permanecer en filas como
cabos, s.rgentos y subohciales hasta la edad en que su rerm-
plazo ob'en~a la \reeocía absoluta, es decir, hasta los 39
años. Este precepto lleva consigo el que ningún individuo
que venga a fi as con su reemplazo pueda alcanzar, sin abo-
DOS de campaña, el tiempo necesario para obtener pensión
de retiro, y será muy dIfIcil que dichos individuos, aun con
ab01!os, lleguen a OBtener la pensión mb:ima para la cual son
precIsos 20 años.
Es indudable que estas medidas disminuirán notablemente
el nÚIl'ero de clases profesionales con grave perjuicio para la
buena marcha do: la instrucción que se ha dificultado notable-
mente por la gran variedad de armamento y material de to-
das clases que ha venido a constituir la dotación de lC's Cuer-
pos, J a fin de a egur. r un porvenir a las clases de trop" ya
que no puede considerllse como incenti'IO suficienle para
conservar en filas, por medio de reenganches, el número ne-
CtSIrio, la venraja de obtener facilidades para hacerse maes-
tros d~ pri!1'!ua enseftanza que establece la cita~a ley, el Di-
rectono MIlitar, y en su nombre el Presidente Interino que
IUSCribt, tiene el honor de someter a la aprobación de Vues-
tra Majestad el siguiente proyecto de decreto.
. Madrid 5 de: enero de 1925.
S~OR
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO'MAGAZ V PERS_.
ReAL DECRETO
D A propuesta del Jefe del Oo6iemo, Presidente interino del¡r(ctono Milit.r, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
!-rtículo .único. El apartado a) del epígrafe .Clases de
pnmer grupoa de la base und~ma del do:creto-Iey de treinta
de marzo'lÍltimoj quedará rcdactJdo en Ja forma siguiente:
© Ministerio de Defensa
8 de enero de 192; O.0.n6m.5
IDluterfa Inca Diím. 62 Blás Billón Aloova-, en vacante
de plantilla que de su clase existe, ÍIl.Cq'POránd~ oon
la Olbima urgenc a.
7 de enero de 1925.
·seDor AUn Comisario y ~eral en Jefe del EJército de
])¡pafia en Africa.
SefioI'elll Capitán general d3 BalearES, (bmandante gene-
ral de Cell~& e Intervenoor genera.l del Ejérc. too
Paaan A la situaCión de c:Al sel'TiciQ del Prob-."'Crorado~.
por haber sido destinadas a 111.3 FlIeI'2as Jalifianas qUf-
se expresa". los cabos y soldados oomprendidos en 11\ si-
guiente relacjó~ ÜJda vez que h'!ln de parcibir sus hlt-
¡,~ por La Sect:ión 13 del prewpuesto de la. Presi-
denoia.
7 de enero de 1925.
Sefior ~ideote del Directorio Militar.
sefiOl'elJ Alro Comisario J General en JEfe ~ EJércilX>
de EMpafia: en Mrica, Capitán general de la. ~rcera re-gi6a. O>mandlUltes breneral6i de OCuta '1 Mt-li1l& e In-
ten~r general del FJérc.':o.
A LA MEHAL-LA JALllFIANA DE MEIJI.LA, NUM. 2
Cabo, Kanuel I.ópez de 1& Manzanera, del Grupo de Fuer-
zas Rqrulares da! Mel1lla- 2.
SOldado ordenanza. Patricio M~tola Martín, del n!gi-
m1enflo de Caza<t:ll'!8 AlcAntara. 14.· de Caballería.
CabO, Pascual POlTU Boro, 00 la oompaAIa mixta de
9azlidad MUitar de Melilla,
A LA KEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT NUM. 5
So~ado e.crlbleroeJ. Manuel R~eI Blanco, de la comopaMa mixta de Sanidad MUitar.
Otro id., J06é Pita O~~ dal regimJeDIQ muto de Ax'ti-
l1erla de Ocllta.
Otro id., Agustltn Mufloz TrechOlo, del IleIimlento de Ca·
adores Alcántara, 14.· de Caballerfa.
O~ro ordenanza, Salvador Eap1no. del regflDlento de In-
taatlerfa PrÚleesa, 4.
A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA
DE TID'UAN
Soldado ordenanza, Franctaco Vjgil G~ del bata1l6n
de Oazadores Arapil8Bs 9.
Causan alta en los Cuerpos de Sil procedencia y
en la situación que les correspOnda., los cabos y
soldados comprendidos en la siguiente relación, por
haber sido baja en Las Fuerzas Jalifianas que se
expresan, flor corresponderles paaar a la segunda
situación del servicio activo, a excepción de Salva.-
dor MoH Tarraza, que causa baja por ascenso a
drgento.
7 de enero de 1925.-
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en1 Uele del F4ér-
cito de España en Mriea, Capitanes generales de
.' la príL.al.r&, segunda, tercer~t cuarta y octava
regiones, Comandantes ~neraJes de Ceuta y M~
Jilla e Interventor ~neral del Ejército.
En la Mehal-Ia Jalifiana de Melilla, 2.
Cabo, Caros So'e,' Andreu, al r(gimiento de Infantería San
rcma,-do, ~·l.
Otro, Antonio (~ut¡érra Agutdo, al de :A.f. iea, 68.
Soldado, Juan Monteys Bofill, al r..gimiento Cazadores AJ-
dotara 14.0 de Caballería. .
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En la Mehal-la Jalifiana de Tafersit, 5.
C}bo, Víctor Correa Martfn.-z, al regimiento Infantería Na-
varra, 25. .
Otr " Manuel Oasi Marlfn, al de MeliJla, 59.
Otro, Pedro PadrésMoreno. al de Almansa, 18.
Soldado, Victorio Canal Mutín, a la Compañia Mixta de Sa- .
nida,l Militar de Melilla.
Olro, Eutimio Martínez Sánchez, al regimiento Infantería
Guadalajara. 20.
Otro. Federico Minas Salvador, al regimiento Cazadores Al-
cántara, 14.0 de Cabal1ería.
Otro, Allgel Temprano Cabezas, al regimiento Infantería
Navarra, 25.
En las Intervenciones Militares de la Zona
de Melilla.
Cabo. Salvador MolI Tarraza, al regimiento mixto Artillería
Melill \ (por a~censo a sargento).
Soldado, Honorlo Treceño Busto, al mismo.
En las Intervenciones Militares de la Zona
de Tetuán
Cabo, Constantino Domfngua Novol, al batall6n Cazado.
r<s Barbastro, 4. .
Otro,. Viante lacueva Pallés, al regimiento .\rtj.)ería Ceuta.
Otro, Emilio Martfna Novoa, allegimiento Infantería Se·
rrallo,69.
Otro, Antonio Regadera Kunz, al de Covadonga, 40.
Otro, Manuel Salgado Caltro, al batall6n de (.;uadorcs Ara-
pilles, 9.
Soldado, Rafael Arrebola Oarda, al mismo.
Otro, Jr s~ Cerezo Cerezo, al de L1erena, 11.
Otro, Francisco Cid Roca, al de Madri 4, 2.
Otro, Manuel Oil 06mu, al re¡imiento Infantería Reina 2.
Otro, Constantino L6pez L6pez, al batallón ,(, Cazadores
~gorbt t2. .
Otro, Jes&. Uopis OoDZa1\'o, al rqimiento de Infanterí.
Ccuta, tlO.
Otro, Eutimio Ma,Una Vega, al de Cazadorrs Vitoria, 28.' de
Caballería.
Otro. Francisco Pacareu lbr'n, al de Jnf.nterfa San ftr-
nando, ti.
Otro Manuel Rivera Toral, al batallón de Cazadores Ara-
piles, 9.
Otro, Francisco Rodri¡o VaU, al re¡imientode Infantería
Ceub,60.
Otro, Cristóbal R~drf2UC% Pella, al de Tarragona, 78.
Otro, Anllel Sánchez Manfo, a la compañfa mixta de Sanidad
Milttar de Ceuta. .
Otro.l Martini.no Santamaría Martinez, al regimiento de In-
fantería C. ut~, 60.
Otro, Aniel Soriano Legu, al mismo.
DISPONmLES
Causan beJa en el GrupO de Fuerzas Regulares
Indígenas .de Laraehe núm. 4, los capitanes de In·
fantería D. Pedro Lu.engo Benítez y 1). Mariano
Moreno de Guerra Núñez, loa que quedarin crISpo.
nibles en Ceuta. • .
'1 de enero de 1926-
Señor Alto Comisario y <kneraI en Jefe del Ejér.
cito de' España en Africa:.
Señores Co~dante general de Ceuta e Interven-
tor genelBl del t;éreito.
¡¡tija su residencia en esta certe en concepto di
diaponible, el Conaejero togado D. Carlos BlanCII
D.O.n6m.5 8 de entro de 19Z 65
Pérez, surtiendo efeetos admini8t¡oativOB a partir
de la revista .del presente mes.
7 de enero de 1925-
Señor Capitán ~eneral de la primera regi6n.
Señor Interventor ~eneral del Ejército.
I!I OeaeraJ CIIC'arpIIo d~1 dapadlo.
DuQua .. '1'Imwf
•••
Semon de Infanllrfa
ASC~lSOS
CiJ'cular. Se c<mcede el empleo IUperior inmedia-
to a losiefes y oflcialea ~ la escala 8ICtiva del
Arma de Infantería comprendidos en la sigui.ente
relaci6n. debiendo disfrutar en el que se.les con.
fiere la efectividad que en la misma ae les ..igaa,
surtiendo efectos administrativos en la revi8ta de
Comisario del eoniente mee el ucenso del eapit6n
D. Antonio Bernárdez de la Cru%..
1 de enero de 1~
Señor...
DstlDo o 1ltMd6a lCtUI NOMBRts t.pl~
qae le la coallen
Ul!CT1VIOAD
----------1-----·11-· --
T. coronel. o •••• C~ja Durango, 81 .•••••••••••••.•• o ••• D. Miguel Oarck de los fayos II
. y Octavio de Toledo .. : Coronel........ 12 dicbre. 1024
Comandante ••• Idem Máhga, 28 .••••.•.••••• o •••••••• Federico 06mez COlta•••. Teniente coronel 11 ídem. 1924
Olro RVI. de Paltncia, 85A'" .••• o • .. Federico Roncan Ance! .•. Idl m . • '" ]2 ídem. 1Y24
CapiUa••••.••• Re¡. Reina.t2............. • Francisco Conés Molina .. Comandante ••. ] 1 ídem. 1924
Otro o.·. Orupo F. K. I de Ceuta, 3.. • José Vidal fernández ldem ... o' •.•. 12 i<1cm. 1924
Otro Caja de Hellh'J 46 o.... .. En ique l6pez Pil'ia Idem.......... 14 idem. 1924
Otro •••.•••... Recmpl.lzo enfermo 6.- región. . • . • • • •• .. Fermfn Vega de Seoane y
Echevilnú .... .. . .. .. Idcm. 22 ídem. ¡_
Teniente I~eg. Borb6n, 17..................... .. AntonioBernardczdelaCruz Capitlo..... 14 nobre 1~24
Otro...... d~m Asturias, 31.. • Emi io ¡.lI6n Rab~.. .. Idtm o .. 1 dichlc. 1924
Olro •••••..... IdelO Constitución, 29 ManueIS!nchez·Ocaña flfo Idcm.. •••••.. 1 ídem. 1924
Otro .•.•....•• Reemplazo Ilerido 0.- rtai6n. .. ..••. • ~osé Jal6n Alba .......••. Idem .... o ••• o 5 ídem. 1924
O ro ~trvício de Aviación • osé MelendrellS Sierra Id.m......... 10 iliem. 1924
Otro Rc:g. Oalici., 19 _. • enito Malist_ny Vei¡a dem.......... 10 ídem. 1924
(:lro Bón de Instrucción. .. .. .. .. • .. losé nareSa Tejero Ai\cz Iden!. 10 idem. 1924
Otro. • •• • . . • • Reg. Asturia4, 31 ••••••••••••..•.•.•. .. R..fael Casanueva Uscr.... dem.... ••.. 11 ídem. 1924
Otro •.....••• 86n. de In·tru'dón •• ••••••.....•..• Rodoifo (haccl Roddluez. Idcm ••.••••.• 12 idem. ]924
Otro .•••.•••. Reg. Sevilla, 33....... . ...........• Manuel Sidrach- Cardona
lóptz !dem.......... 12 ídem. 1924
Otro ..•••.•.•. B611. montai\1 Alba de Tormes, 2 •••.•. • Salvador linares de Rey.
no;o .. Idem..... .. 14 idem. 1924
Otro •• • . . • • • .. Mehalll Jalifial!l Xauen, 4. • . •• •.•... .. Hermenegildo Tabernero
Cllacobo I~em.......... 15 ídem. 1924
Otro Reg. babel 11, 32 t Agustfn Alonso Oonzález. Idern.......... 19 idem. 1924
•
Circular. Se !Concede el empleo superior inme-
diato ·a los oficiales de la es~ de reaerva. del Arma
de Infantería com.prendi.dos en la siguiente rela-
ción. debiendo ldisfrutar en el que se les confiere
la efectividad que en la misma se les asigna y con-
tinuar los tenientes en los 'mismos destinos! que hoJ'
sirven.
1 de enero "de 1925-
Señor...
I EkcthicladEapteos DestIno o .Itud~ actul EmpleoNOMBRI!5 qae le In confiere
Dla Ma
--- -
Capi«n ........ Disponible re~. rva. Santaadcr. 52 D. Manuel Santfn Arias •..•...•..•• Comand; ntl: '" 31 d'cbre. 1924
TcliclIte .•..... Comandante mar. Castillo S. Jl'an .. Carlos Oarda Ruiz. • . .. • •....• Capittn ....... 1 (Jcm • 1924
Otro ••••••... Rv '. \'alcncil, 31). . .. • .. . .•. o •• • Timoteo Mena U¡arte .......•... ldcm •.... '0 12 L1em • 1924
Otro.......... Reg bragol&, 12 o ••••••••• • o .. Pedro Femmdcz Alonso ... . .. Idem......... 13 (dem . 1924
Otro •..•.... o Rfg. rva. Valencia, 23 y Cu rpo
oe Segurida \0 .... ••••.• • .. • An(!ris Oonzáltz OODzález Idem... o •••• o o 31 (dem. 1924AH&cz ....... Reg. Isabel la Católic., 54 ••• .. , Ernesto S'ez Baz .............. Teniente ....... ] fdem . 1924
Otro ........ Re¡. Vcrgara, 57. • . • . . . . .• • '. • Jos~ M~07anarcs Porlet .. .Idem.... ]0 (<!cm • 1914
Otro .......... Reg. ~lIorCl, 13 •••.•••.•••... .. Ouill~rn,o Rodríguez Romero .•. (d,m.......... 12 fdem • 1924-
Otro ....... Rcg. Cartagena, 70 • .. " .... • BIas Mil'd R.va' • ••... ... . •. idem....... o, 13 ({'cm. 1924
Otro ..... o'. Rcg. Albuera, 26 . •. . .......... .. Serafín Cabré Rojas .• . . . .. . Idem......... 22 fdcm. IIU
Otro .•....... : Reg. Arag6n,:¿1 . . .••.•....... • Ouzmtn Joven lbarrda ••....... Idem......... 31 fdem. 1924-
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• de enere de 1925 D. G. núm. 5
BAJAS
Sedn licenciados del Tercio de Extranjeros los Irgiona-
ri•• menores de edad que se relacionan, reintegrando al Es-
tad. los padres dc dichos legionarios los gasl6s verificados
El Oeaeral eacua:ado del despacho,
~ DE TIm1üf
7 de enero de 1925.
Federico Noa Montiel, filiado con el nombre de Manuel Sa-
las Salgueiro.
Primitivo Oanchegui Artiz.
Oregorio Mtnéndez Expósito.
Emilio Albaina López de Haro.
Antonio Femández Torres.
SemDD de Caballerfa
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo supeior inme-
diato a los jefes y oficiales de la escala activa del
Arma de Caba11nría ~rendid08 en la siguiente
rela¡ción, con la efectividad que a ea.da uno se lea
a,signa.
Seiior...
7 de enero de 1925.
Señ"res Capitanes 2enerales de la primera, segunda y sexta
regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
---------_.....~....._------...._-"~~
a que alude la real orden de 16 de abril de 1923 (D. O. nfí.
m. ro 85) o en otro caso se incoará el expediente de insol.
vencia a que se refiere la real orden de 2¿ de enero de 1921
(D. O. núm. 17).
7 de enero de 1925.
5cíiores Capitanes generales de \a primera, cuarta y séptima
regiones y de Canarias y Comanda1tes a:enerales de Ceuta
y Melilla.
Señer Interventor general del Ejército.
•. Humenegildo Martinrz Ontañón, del regimiento de Astu-
rias, 31, con la antigüedad de 1 de diciembre de 1924.
• Andréll López Casas, del regimiento .Badajoz, 73, con
la de 10 de ídem.
• A.gel Pacheco Velasco, del rcgimiento Tenerife, 64, con
la de 12 de ídem.
• Angel Sinchez Valle, del regimiento Toledo, 35, con la de
13 de ídem.
• EUllebi. Oareía Martínez, del Orupo de Fuerzas Regulares
lndlgenas de Alhucemas, 5, con la de 22, de ldem.
• Salusliano Pinar López, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4, con la de 31 de ldem.
Se cGncede el empleo de alférez de la escala de rnerva re- .
tribuida del Anna de Infa'ltena a los suboficiales que figu-
ran en la sipiel1le rtlación por sor los mú antituos de su
escaJa y estar aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el
que fe les confIere la antigüedad que en la misma se les
uigna.
Antl¡lledad
Eaapleo Destino o Nlalclón actual NOMBRes !!mpleoque le les cOllftere II==:===:¡==
Ola Me. 1.110
-----1:-----------1------------1-----111- --.-
-c.m.ndante •.. 2.° rtg. rva. y delegado Crla Ca-
ballar de CAdíz, en comisión ., D MiiUet Aramburu Inda ..•..•••. T. coronel..... 19 dicbre. 1924
CApitán •••.••.. Depósito Semetales 4.1 zona pe·
cuaria. '" _ joaqu(n Zejalbo Escofe! •....•... Comandante... 19 idem. 1924
Teniente •...... Escolta Real. .• ...........•... • José SanclÍstóbal Cavero, conde
de Isla Capitán 19 idem. 1924
arcular. Se concede el empleo lIuperior inmedia-
te a lo~ .oficiales de Caballeria CE. R) ~rendidos
en la siguiente relación, con la efeetiTidad que a
CMla un. Be les señala, por ser 1011 primeros en
8US respectiv.88 escalas en condiciones de obtenerlo
y hallarse declarados aptos para el ascenso.
7 de enero de 1925.
Señor...
Efecth1dad
l!mpleo
l!IIIpIeoa Oeatlno olltuad611 aet1la1 NOMBRES que le les eoalten:
Ola Mes AIlo
- -- --
T.iente. __ .... Atademi.. de Caballería. _ ....... . 'D. Ludano Fern4ndez Vallecillo. Capitán..••.. 31 dicbre. 1924
AIl"" .......r'" la?",m, P~_.,.......,.··1 • .oIbi,. d, ,. V,ga Oo."",,, T••i'.I< ...... 2 ídem. 1924
•. ... ..• ld~m Husares Prtncesa, 19 .. , ...... ' • Se~undo Ga'da V"h:ncla .•... Idem ••.....••. 20 ídem. 19248:: ..... _.... Idem Lanceros VilI~ciosa, 6.. '. • ••• 1- Matfas Ballester; Grts ....... '1 Idem • , ........ 31 ldem. 1924
. I ' ..
•••
el OeaUal e caflllOO dd d....-.
00Qn 1* 'Iftuüf
seCelOI de Artillen.
ASCENSOS
Se confiere el empleo Superior inmediato, en pro-
puesta 'rdin.a;ria ~e 8SlCenB08, a loa iefes 7 c.apita-
nes de Artillería comprendidos en la siguiente re-
lación.
7 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de h segunda, tercera,
quinta y séptimllo regiones y de Canarias.
Señores Interventor general. del Ejército y Director
de la Academia de Artillería.
© Ministerio de Defensa
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fledlYldad
rmplcofmpleot Destillo o a1tud6a ac:taa1 NOMBIU!5 qtIe le la concede Dfal~ Allo
--
T. coronel. .. Parque de Ejército de Valladolid ... O. Emilio Delgado y Maqueda.. '" Coronel •..•. ~/dibre •Otro .••..... Regimiento de Costa, 3 . . . . . . . •. . .. Francisco Bottlla y Torremocha-.. ldem ...•.....•.Comandante. 3.cr regImiento de reserva. . . • . . .. . • Ernesto Oarcía y Ortiz. ..•.. .. T. coronel •..•. 1924Otro........ Parque de Ejército de Zaragoza.. • • Matfa" Oalbe Sánchtz-PlazueJos.. Idtm ..•.•••••. 27'Capitán .•.. Re¡im1cnto de Oran Canaria .....•. • IndaJccio Alonso y Quintero.. .. Comandante ••. 2~\Otro .•••.... Academia de Artillería .. " ..•...•• lO Pedro Anadón y Mayayo ••..•••. Jdem ......•.•.
I
Se confiere el emploo supernor itm1ediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, a. los ofieiales de la
escala de reserva y suboficial de Artilleria. com-
prendidos en la siguiente relación, con la efectivi-
dad de 20 de diciembre último.
7 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera reglon
y de Baleares y Alto Comisario y General eD) Jefe
del Ejército de &paña en Africa.
Señor Interventor general .del Eiército.
fmpleo. DestlDo o sltlJaclóD acllla! NOMBRES Emplel ~Ile K leaclnncre
Teniente ...••. '" 2.1 regimiell'o ligero. ....•.......•.. ~. Mariano Navascués y Munarriz •.... Capitán.
Alférrz •••..•..•. Dep65ito de ganado de MeJilla •• ..•. .. Eugenio Antolln y AStnjo ..•.•..... Trlli,nte.
Suboficial•.•...... Rcg. mixto de Menorca.... .....••.... • Pedro Ooñalons y Seguí ..•••.••.. -\lfé¡ez.
'.. (
el OeDna! cncarll.c10 4e14nlJllCaol>DQuII _ Twro.,.
7 de enero de 1925.
a-eneialea de la primera y le-
setdon de sanIdad KlUIar
ASCENSOS
Se concede el empleo lIuperior inmediato al co-
mandante médico D. Edua.rdo Ra.m'06 Ord6ñez, del
ll08pital militar de Málaga, y al capitán anédico
D. AlfoMO Areeea Ma.tilla, del primer regimiento
ie Sulidad, debiendo disfrutar eQ el que e,e * con-
ftere la antigüedad de 1f de diciembre próximo
pasado.
Señorea Capitanu
IfUnda re¡'Íone..
Señor Intendente generAl militalr e Interventor ,...
neral del Ej~n:ito.
C/rcu/tlr. Se «'ncede el empleo superior inmedi.to, al
jefe y oficiaJu del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendi-
lIIos en la siguiente relaci6n.
1 de enero de 1925.
Señor••••
el Ocneral cDcar&ado del elespaella
DuQUlI: D. TJm¡~
Sargento de Artillería., Mariano J over Vau:ia, Meda,.
lla Militar de Marruecos, con el PaSador e:Melill~.
5 .de enfJl'o de 1~
Señor Capitán general de l. primera región.
Se aprueba la concesión de la adición del aspa
roja de herido en campaña, en la Medalla Militar
de Marruecos que posee, al capitán de Infantería
D.lJosé Cosidó Cantó, con destino en el regimiento
Mahón, 63, de dicha Arma.
5 de enero de 1925.
Señor Capitán sreoeral de Baleares.
•••
CONDEX;ORACIONES
...
SIaIDn de Justicia, Isuntos lenerales
~
I!Inpleo Antltledad
lapleot DestlllOl NOMBaes que
.e les cO"nft'C ora Mes .ua
- --
'd.o mayor. Ministerio de la Ouerra .•...••..... D. Mlnuel Tejedor P~rtJ: ••....• Subinspector ve-
I/dicbre. 1924terirario 2.- cia.liro 1.0 .... 21.· Tercio Ouardia Civil ..•.... " . .. Juan lb.TS Sancho.. . ....... Vetería.· mayor 1 idem • 1924
Itro 2.0 •••• Le< Tercio Cab.· idem id ......... .. David fernindez Novol! •.... Idem 1.0 ••••••• 1 ídem. 192.
Itro ••••••• Reg. Cal. Alfonso XIll, 24 de Cab.- • .. Luis Arciniega Cerrada . .... Idem •....••.•. 13lidem . 1924
~.-
l'gento de Infantena, Pablo Berrocal SalaiCe8, Me-
~la Militar de Marruecos, eon el pasador eMe-
1illa».
:ro, Enril'lue Mateo Luengo, Medalla Militar de
Marruecos, con el pasador eMelilla».
Se 8Jlrueba la concesión de las condeeoraciones
le se indican, a los sarientos que se relacionan:
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El Oaenl.carptlo de ~.
Dl1QlJJl JlII '1'ftvm Señor...
7 de enero de 1926-
.INDULTa;
Se concede indulto total de la pena que le resta
por extiniUiT. al paisano Ddefouso Rodriguez Ro-
drigo, de la de 'dos años, cuatro meses y un día
de prisión correecionaJ 'lUe le fué impuesta por
el delito de atentado a la autoridad.
ó de enero de 1925.
Señor Capitán general de la eexta reaión.
Señor Presidente del Coo.tejo Supremo de Guerra y
-Marina.
$lUIDa •• 1IStncd1l. lechltallItI
, Clerns diversos
ASCENS~
CI~.r. Se eoneede el elm.p1eo inmediato e in~
greso en la Guardia Civil, con la antigü~ que
a eada uno se asigna, a los jefes, oficiales, lIubcdi~
ciale:¡ y sargento de dicho Cuerpo comprendidos
en la .igujente Telaeien, continuando 108 alf&eees
que ucienden a tenientes (E. R,.) en el mismo d~
tino que hoy sirven.
Empleo
4lU le In C'GIdIen
DCa1--------1----------1-----11 Mes
Otro ••••••.
Otro •••••
CapiUn••...
Obo .......
Otro ..
TcDiente .
Otro ••••••
Otro .......
Otro· ••.•..•
Otro (1:. R.) ,
Teniente ••••
A1f&ez(E. R)
Otro (Id.) •••
Teniente ....
Alf&ez (E. Ro)
Otro (Id.) •••
Teniente •...
A1férez(~.R.)
Subofici.l .•.
Otro •.••••.
Otro ••••••.
Otro .......
Sargento •••.
Suboficial .•.
7 enero....... Icy.~
102417 d" b30 laem re ••.
30
~
Comandante. D. Ramón ferrer e Hilarlo ••• Comandancia de Madrid •••••••.• T. coronel ••••.
Otro. • • • • •. • Eduardo Aaustin Serra•••• Ayudante de Campo del Oeneral sub-
director D. MulaDo de las Peñas.. Iclem ••••••••••
• Pllcual Marti Pablo •••••. Primera Comandancia del 16.' Tercio !dem •••.•••••
• Emilio Maill0 NÍlftez. • • • • Dirección Iteaeral. • • • • •• ••••••••• Iclem •••••••• •
• Bardomero TClrres MarUnez PLtna Mayor 20.' Tercio •••.•.•••.• Comandante ••.
• Antonio Alvarez Onorio
Barrienlos •. . • • • • • • • •• Coloandanda ele Balures • • • • • • • • •. tdem ••..•••.•.
Otro.. • . • • •• • Emilio P~ICZ N6ñez •••••• tdem del Sur. • • • ••••••••••.• Idem •• • • • •• •.
• Pedro Romero Basart. •••. Plana MaJor 6.° Tercio •••••••••.•• tclem •••••...•.
• J<* SiDchez Pavón. • • • . •• Comandánda de Badajoz • . . • • • • . •• Capitán ..•..•..
• Jos~ Serrallo 5cotto••.•••• !dem de Oerona •••••••••.•••••••• Ietem •••..••••
• Francisco Rolas Blanco ••. Primera Comandancia del 26.0 T~rdo Idan ••••••.•••
• Luis Costel1 ~lido ••.•••• Disponible CapitanlageneralCanarias Idem •••.••••.
• Angel Valls Capilla Com.ndaaciade Urida Idem (E. Ro) ..
• Avelino Arb RlcoY.• · •••. Idem de. Valladolid ••••••••••••••• !dem ••.•.••••.
) Prancisco Olaz lardiez .,. ldcm de Huelca . • • • • • • • • . •• • •••• Teniente (E. Ro).
• Eustaquio de Dieto Manin Idem de Orense ••• • • • • • • • . • • •. .. !dem (id.) •.••••
• ModtSlo I"antova Raluy.•. 8cI. Infanteria Ar.gón. 21 ••••••••• IniTeso ••.••.•.
• Juan Barr.do Barrado .•••• ~uadrón 2.0 Tercio .••••••.•••••• Teniente (E. Ro).
• Jo~ Vaquerc? Esteban ••..• Comandancia de Huelva .• ••.•• •. Idem (Id.) .••.•.
• fUlCbloCaihzaresGuti~rrez Rtg. Infanterfa León. 38•.••••.••••• Ingreso •••••••.
• José Camere' o Bonilla. • •• Comandancia de Cidiz •••••.••.••• Tenl.nte (E. R.).
• P~bl,? .Muricl ~rtfn .••.•• Idcm de Sal~manCl. • ••••.••••••• Alf~rez (E. R.) .•
• DI<lDlS10 Abtlarras Mounz. Idem de SeVIlla ••••.•••• , .•.•••••• Idem (Id) ••••• ·
• SatutDino Cabanillas Sanz. Idem de Caballerfa del 21.° Tercio .. ldem (Id) .••••.
• Jorge Blanco Oarda ••••. Ollardía Colonial Golfo de Oui~a•• Idem (Id.) •••.••
• José Machuca Biez. • • . • • •• Comandan~:ia de Mál~a • . • • • • • • . •• Idero (id.) ••..••
• José Rubi., Pérez •••• • •• PlaDa Mayor 18,' TercIo ••..•••••.. Idem (Id) •.•••.
l\
Ciftular. Se eoDeeM el empleo superior inmedia-
to e ingreso en Carabineros, a los jefes, oficiales,
suboficiales y sargentoa C<lDIIPre.ndidoa en la aipien-
te .relación, debiendo disfrutart en,'el que se les Con
fiere de la efectividad que a cada uno se le señala.
1 de enero de 19'1D-
SeIlor•••
-==- ""................ ...... ..:f:n~~~~
T. cora.d •. Comandanci. de Ctdiz •••.•••••••• D. Basilio Moreno Jaraiz •••••.•••••••• CoroDel •••• 1
Comandante. IdeO' de Sevilla : Enriq~e Oómez Sant~ oo T. coroDd ..I 13 dicbre. 1924
Capitin •••.• Secretaria de la 6.- SubmspecClón. • • • AntOniO Quesada Oahndo. • • • • • • . •• Comandante.J
Teniente. • •. Comandar.cia de Ouipúzcoa. • • •• •• • Pederico Ayala VictoriJ. •• • •••••• CapiUn •.••¡-
Otro..•••..• B60. Cazadores ~orbc:, 12........ • JoaquIn Herrero Alvar~ ••.•.•.••• Ingreso ..••.
Alférez (l!. R.) Comandancia de Alicante ~RUndoAI":arezViUona Tente•.(E. R.) 7 enero. 1925
Otro (id) !dem de Madrill Rafael Rodngo Martia oo tdcm (Id.) ..
Suboficial .•. !dem de Huelva .•. .•• •••••••.•• • Eduardo Ndllez Núí\ez •••••••.•••• Alférez (E. R.)
Sargento Idem de Pont~vedra Eladio PerniDdez Cubero ldem (id')"'1
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Se concedo el empleo superior inmediato a los ca-
pelLanes segundos del Cuerpo ~le8iásticodel Eíér-
,cito D. Francisco Vicente V~ente, del regimiento
IQde Infantería Cartagen~núm. 70, y D. David Ara\ÍÍo
J Selas, del 26.0 Tercio móvil de la Guardia Civil,~ jcon la antigÜedad de 29 y 31 del mes próximo pa-
, sado, respectivamente.
; 7 de enero de 1925.
i:leÍlor Vicario gen('ral Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y terce-
7la regiones, Director general de la Guardia Civil
e Interventor general .del Ejército.
Circular. Se ~onced.e e1-~mpleo superior inmedia-
to a. los oficiales y escribientes del CuerPo Auxiliar
de .Oficinas Militares comprendidos en la siguiente
relación, con la efectividad que a cada uno se les
señala.
7 de enero de 1925-
\ 8eGor•• ~
PI O_al _pdodel .....-cto
DuQv. W 1WruAN
•••
IlteaHIClI Guer.1 tIIIIfU
E1ecUwldld
e.p¡- Destino o .Ihaadón ICt1I&I NOMBReS "pleo
que 1HI1. ooD0e4. Dta Mes AlIo
- -- -
Oficial 2.•••.••• Casa Militar de S. M '" .• . ..• D. Serafín Rodr~ez Velázquez: •.•. Oficial 1.0•..••• 17 dicbre 1924
Otro 3.- •••..•. Com.· graI. de Somat. de Baleares a Pablo Llínás arefa ........... , ldem 2.° ....... 17 ídem. 1924
EKribiente l.·.. Comisión de Eita<1lstica de gana-
do de Badajoz .............. a Julián Garda Carrasco ..•••..••. Idem 3.0•••••.•• 17 idem.• 1924
Otro 2.·.•••. Cons.· Sup.o de Guerra y Marina. a luia Gil Plaza .•••••.•.•...••.. Escribiente 1.••. 17 idem.. 1924
~
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES D. Santiago Gallego Blesa, en Canales (CasteIlon)
:. Amador Abne~ Salazar, en esta corte, Hil
Se eoncede 'ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ofi- ras, número 4.
cinaa Militares, como escribiente de segunda elue, ~ Carlos Sánchez de Roias y Romero, en Toledo
al aargento del regimiento de Infantería Cartagena Zoeodover. nÚDlero 33.
número 70 D. José PeñalVeI'l Garcl, ~ia.frutando en
el empleo que 8e le coafiere· la efectiVIdad de esta
fecha y causando baja en el Cuerpo a que pertene-
ce por fin del corriente mes.
7 de enero de 1926-
Señor Capitán general de la. tercera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
CUERPO ECLESlASTIOO fiEL EJERClro
Se concede el ingreso en r.l Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, con el empleo de capellán se¡rundo y
antigÜedad de esta fecha, n los opósitoros aproba-
dos que figtihan en la siguiente rew:ión, residentes
en los puntos que en la mi~ se ~reaan.
7 de enero de 1925-
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones e Interventor general del I'J'rcito. I
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato en propuesta or-
dinaria de t5censos, al tefe y oficiaId de Intendencia com-
prendidos en la siguiente relaci6n, con la efectividad que a
cada uno se le stñ.la.
7 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la 6e~unda, sala y s~ptima
regiones, Comandantes generales de Ceuta y MeJina.
Señor Interventor general del Ejército.
EledhlcSact
~pleo DestiDos NOMBRes empleoqlle le let C':lnt!et't
D·I~ .uo-
Comandante. •.. Intendencia de la segunda región. D. Antonio Gómez RMoli.......... Tente. coronel...
111Capilú••.•••.• tdem de Ceuta .........•...•.. a Manuel P~r"z Conjin..•....•.••. Comandan~ .. , 10Otro •••••....•• Idem de la sexta regi6n. . . . . .. . a Fernando Carbó forés ......... Idcm ......... 11
Otro ••••••.•.. Idem de "'elilla .... · ........... a jacinto Vúquez: L6pez' .. • ...... 'den¡ ..•..••.•. lArTaliente ....... Idem de la sexta región •..••.... » Luis leoz Onln .........• ~ .••. Capitin •.•.•.•. 19aOtro ••••••.••• tclem de la s~tima ............. • Affredo de Bonis Naranjo •....•. Idlm •••••••••• 11Otro ••••••••. Idem de MeJilla. . . ... ..... •.. a Baldomero Martínez y 54nchez-
Albornoz...•...•.......•.• , Idem ......... 11
Otro ••..•• o ••• Idem de la sexta región • ...... a Raimundo Lasso de la Vega. ••.•. ldrm •••••••.• 11
I
el OeDuaJ e-.ado dd dftPaCl.o
DoQuII DlI Twm.t.R
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SUdoa de leranliDtlm
CURSOS DE AVIACION
Seprorrega el Cllrl!IO dispuelto ·por real orden cir-
cular de «ho .e agosto último (D. O. núm. 177),
para elección de jefes de grupo y escuadrillas, desde
el diez y sieta de diciembre próximo pasado, hasta
fin del mell~tua1,debiendo percibir el personal que
a él asiste, lo~ devengos d;spuestQS en la cit~da dis-
posición y en la real orden de primero de septiem-
bre último (D. O. núm. 196).
'5 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la primera reiPón.
Señor Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Clreu)ar. lM selda<lQS que figuran en 1& siguiente re-
lación, cauMn lnja en sus respectivos Cuerpos y alta
en el cSe:l'vi'CÍo de Aviación" corno montadores de 1lero-
~lan()!l, V-r haber terminado co!' aprovechamiento el
curso <le montadontS y 8egl1n lo dispuesto en el arlLl'oulo
24 del reglamento aprobado por real orden de 16 ere
aeptl~bre .e 1922 (D. O. ndm. 217).
5 de enero ~ 1925.
Seftor....
Ale,jandJ'G Ram~ J~nez, del primer regimiento de
Artillerla dQ me.tafia.
Antol1n Barbaiza Cárcamo, del primer rcgimi~oo de
ZoPSQQl'Ell Minadores.
Camilo Dlaz L'l1ntarón, del regimiento de Infanter111 An-
dlllucfa, 52. .
Domingo GlltlIl Cl\!Io~l1. dol de MnMn. 63.
Enrique Elena Olmo, del d.e Cllballer1a Alfonoo XII, 21.
León GorolJpe Matf.fnez , del primer regimiento de Zapa-
<rores Minadores.
Lucio Martfllez BlAnco. del regimi~ro de Infanterfa
León. 38.
Pablo Díaz de Prado, .el mIsmo.
Pascual R<>dr1guez HerI(ández, de la Comandancla de
Artillería de Car'tq;ena.
F.erfecto Gareía Iz~ dct· ba.'ta1l6n de Iast~i6n de In-
fantería.
SalvadPr Vilas Paoicello. del regimi611to de InfariteI1a
MaROO, ¡a.
Alejandro Puentetaja., del Servido de ATiac16n Militar.
AnicetD Oulcio 8rire!, del mismo.
An1ooio Alonso Dornínguez. del mismo.
AnlUnio BaIsella GUben.. del mIsmo.
Antonio Conejo Sd.rez. del miI>mo.
BeDlito *1 Freeno Rodriguez, del mismo.
Carlos Garcfa Fern.áildez. del mismo.
Diego Herrere. Paredlls, del mismo.
Eoriql!& C{unara Gareía, del mismo.
Fran('~ Oelltero Lebrero. del mismo.
FrancÚleO Ruiz VIIlIe, dEil mismo.
Joaquín Urut:hl1& Escarza, <id mismo.
José Carre~de la Rosa. del mismo.
J~ ~NOba lIaJapero, dd DÜSmo. .
J~ lbátlez GH. del mismo.
José Joaqum oann, ie! mismo.
Juan lIa.D"1Jel Oeleodn :mt>kl<Wy del mismo.
JUUl lIarqulls Ge.aro. del mismo.
Juall 'l'vrieo &d.~e%, elel mismo.
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Lu18 Dlaz Lan~ ~l Senic!o de ,j,T1ui6. Militar
Manuel Bonifacia Fargas, del mismo. •
Manuel Fernández Slánchez del mÚllDO.
Mari8ll1o de la Pefta Elma. ~l rnismV.
Pablo Serrano Falc6n del miamo
Ra.m6n Bernales Arrea'ga <i~l misIUo.~gio M?ro Cueata, del' mismo.
SIXIto Sárlnz Bárate, del mismo.
Tomás González lbá.ñez, del mismo.
Vlic~ IWmán Vaqll--~ del mismo.
DISPONIBLES
El capitán de Caballería, observador de aeroplano.
con destino en el cServiciode Aviación:., D. Rafael
Obispo ClaVOt, causa baja en el mÍBmo y pasa a la
sit~~ión B). quedando disponible en la primera
re¡non.
5 de enero de 1925,
Señ.or Capitán gef\eral de la primera. reiPón.
Señor Interventor general del Ejército.
f:l O~n~ral eacarpdo del da~,
DuQllK DB fiT17AM
DJSPOSICIONES
e1:í."S;J;ettrfa y Seccione. d~ este Mfnf.t~~~; ·l
y de 1.. Dependencfa. centrale,.
-
I
De orden del Excmo. Settor General encargado
ael despacho de este r;tinisterio, seaispone lo si-
guiente:
Seccl6n de Ingenieros
ESCALAFONES
Circular. Concee.ida la antigüedad de 31 de ene-
ro de 1922 en su actual empleo de sargento por
méritos de gu.erra. al del quinto regimiento de Za-
padores Minadores Casimiro Garrido Martínez y
ascendido también por méritos de guerra, al em-
pleo de sargento el cabo de la Cormandancia de In-
genieros de Cauta Pedro Giner Briet, ron anti-
güedad de 31 de julio de 1924, según escritos
del General en Jefe 001 Ejército de Es,paña en Afri-
ca; han s;do colocadoS ~n el ésealafón general de
sargentos de Ingenieros, el primero, entre los de}
misIIW empleo ~mesioAldeam'il Vall~ y Antonio
Romero &>eobar, y el segundo, entre Malriaño Ba-
zus PQrtella y José Pérez Jaldón.
3 de enero de 1925.
Señor....
n·Jde d~ \& ~ee!'"
1.DnlfZD dt la Tejtra.
